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MUzEoLoSxR prraruJA I pRoBLEMATIKA
Jasna Tomi6ic, Gradski muzej Varaidin
JUBILEJ GRADSKOG MUZEJA VARAZDIN
Mno5tvo vrijednih predmeta kulturne ba5tine prezentiranih na "Kulturno-
povijesnoj izloZbi" odrZanoj 1923. godine na inicijativu profesora varaZdinske Gim-
nazije, kao i uspjeh izlolbe, potaklo je osnivanje Varaidinskog muzealnog dru5tva.
lzuzetno dobra propaganda kao i vei tradicionalna ljubav VaraZdinaca prema svom
gradu, pomogla je DruStvu da graclani pocnu darivati mnoge obiteljske predmete za
buduii Muzej. Kruna aktivnosti bilo je dobivanje nekoliko prostoriia za Muzej u naj-
ljepSem spomeniku grada - Starom gradu.
lskljucivo sredstvima ilanova Dru5tva u roku od 7 tjedana pripremljene su izloibe-
ne prostorije, pa je svecani din otvaranja uslijedio zajedno s proslavom Vatroslava
Jagiia 16. studenog 1925. godine.
lz godine u godinu, na celu s kasnijim dugogodiSnjim direktorom Muzeja profe-
sorom Kre5imirom Filiiem, Dru5tvo je osvajalo nove prostore unutar tvrclave, a
fundus_ obogacivalo sve vrednijim eksponatima. Poklonjenom zbirkom portreta iz
stare Zupanije postavljena je 1927. godine u ju2nom krilu tvrclave "lzloiba povijes-
nih portreta", a 1929. godine mala numizmaticka zbirka. 1930. godine otvorena je
sakralna zbirka u 1. katu istodne kule, dok su prizemlje iste kule preuredili u lapida-
rij. Nakon toga prvi kat juZne kule pretvoren je u muzejsku biblioteku a sluZio je i
kao prostor za rad muzejskih radnika. Jedan od najveiih gradevinskih poduhvata,
nakon Sto su'1925. god. otvoreni zazidani lukovi arkada u velikom dvori5tu i goticki
portal na detvrtastoj kuli, bilo je preuredenje zapadne kule. Na njoj je obnovljeno
krovi5te a u nivou 1. kata postavljena je drvena galerija. S nje se je pruZao pogled
na postav cehalija.
Prvi prostor izvan zidina Starog grada Muzej je dobio u Kuli s lancanim mostom,
gdje je 1939. godine otvoren lzloZbeni salon. lstovremeno je ureclivan kompleks
grabi5ta s bedemima te cijeli prostor oko Kule s landanim mostom i danaSnji Trg Zr-
tava faSistidkog terora. Kako je Kula stradala u vrijeme rata, Muzej je zatraZio novi
prostor za Galeriju slika. Opiina grada VaraZdina dodjeljuje paladu Sermage, gdje je
1947. godine svedano otvoren novi postav.
Potrebno je istaknuti da je Gradski muzej Varaidin sve do 1945. godine, kada
slu2beni osnivad postaje Opiina Varaidin, vodila grupa velikih entuzijasta i zalju-
bljenika, te da ih nikad teSka materijalna situacije nije pokolebala, vei su uporno sa-
kupljali i duvali predmete kulturne ba5tine grada.
U prizemlju palade Sermage nakon otvorenja galerije seli i postav Prethistorij-
skog odjela, cije je predmete joS 1938. godine Dru5tvo otkupilo od profesora Stje-
pana Vukoviia, kasnijeg kustosa tog odjela.
1953. godine otvoren je prvi postav NOB-a u Starom gradu, ali kako je bio pre-
zentiran u vrlo skudenom prostoru Muzeju je dodijeljen cijeli prvi kat stare varaZ-
dinske Gimnazije. 1973. godine tom odjelu prikljucen je iVidovic mlin-partizanska
baza I u Kudanu Gornjem, koji je obnovljen i svedano otvoren 1971.
Profesor Franjo Ko5iec poklonio je 1954. godine Muzeju svoju iedinstvenu zbir-
ku kukaca, koja je gradanstvu prezentirana u prvom katu palace Herzer. Sve do od-
laska u mirovinu profesor KoSiec vodio je Entomolo5ki odlel kao kustos.
1962. godine, pod upravom novog direktora, profesorice Mire llijanii (direktor
Muzeja od 1956. - 1973. g.), zapodinje sistematsko arhivsko istra2ivanje grade Sta-
rog grada, koja je bila neophodna kao priprema za obnovu objekta. lzvrSeni su i prvi
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gradevinski radovi u juZnom krilu, te u prizemlju sjevernog krila. Po principu moder-
ne muzeologije izvrsena je izmiena u stalnom postavu, a u rad se ukljucuju i novi
muzejski radnici.
U viSe navrata upozoravano je na lo5e stanje tvrclave, pa su tako bila odobrena
sredstva za djelomidnu obnovu krovi5ta i dimnjaka, a od Jugoslavenskog instituta
za zastitu spomenika kulture arhitektonski snimak cijelog kompleksa. 1973. godine,
nakon arheolo5kih i arhitektonskih iskopavanja, ustanovljeno je teSko stanje stati-
ke na objektu, pa se sanaciji pristupilo jo5 u toku te godine.
U toku radova na istoe noj kuli autorica dlanka otkrila je freske na svodovima kape-
lice. lste su konadno obnovljene i pokazane javnosti 1 981 . godine u dast 800. godis-
njice prvog pisanog spomena Varaidina.
U povodu proslave 50. godiSnjice Muzeja ArheoloSki odjel preseljen je iz vlaZnih
prostora palade Semage u novourealeni podrum zapadne kule Starog grada. Prili-
kom proslave otvorena jeiZbirka porculana, koja se je pridruZila joS 1965. g. posta-
vljenoj Zbirci stakla.
1976. godine, uz svesrdnu pomoi umjetnika, otvorena je Zbirka Miljenka Standi-
ia u prostorijama Gradske vijeinice, a taj je fundus temelj buduie Galerije Stan-
dii--Be2ek, za koju se predvicla da 6e se postaviti u palaii Franje Pataiiia.
Samoupravnim sporazumom iz 1979. godine odobrena su sredstva naSem Mu-
zeju za sanaciju palace Sermage iStarog grada. U toku 1980. godine bili su dovrSe-
ni izvedbeni projekti zapalad,u Sermage, pa se vei u proljeie 1981. godine pristupi-
lo detaljnoj obnovi oblekta. Kako su nedostajala sredstva za dovr5enje palace,
udruZena su sredstva namijenjena Starom gradu. U okviru obiljeZavanja 800. godiS-
njice grada svedano je otvorena Galerija slika 22. studenog 1981. g, Po treii put
otvorena Galerija dobila je i mali lzloZbeni salon, preparatorsku radionicu i fotolabo-
ratorij, te prostor za deponiranje gracle Galerije i Arheolo5kog odjela. Od tog vre-
mena Galerija slika postala je centar okupljanja svih zainteresiranih za likovnu i mu-
zejsku djelatnost, te mjesto za odrlavanje manjih koncerata i drugih kulturnih aktiv-
nosti.
lste godine zapodeta je akcija na prikupljanju sredstava za obnovu i prosirenje
Muzeja narodne revolucije. Na nivou opdine Varaidin potpisan je Samoupravni spo-
razum putem kojeg su osigurana prva inicijalna sredstva za poietak radova. Obno-
vljen je cijeli objekt, a u novim prostorima prizemlja postavljen je stalni postav na
temu "Tito VaraZdinu - VaraZdin Titu". Svedano otvorenje obnovljenog objekta bilo
je 2. srpnja I 983. godine u dast Dana borca.
Krajem 'l 982. godine sveiano je obiljeZena 100. godiSnjica roclenja profesora
Franje Ko5ieca proSirenjem Entomolo5kog odjela za dvije prostorije, gdje je pre-
zentirana izloiba o Zivotu i radu osnivada odjela, te postavljena ploda s reljefom F.
Ko5ieca (rad M. Vuce).
Potres u veljadi 19B2. godine izazvao je nove pukotine na Starom gradu ipolju-
ljao iinade losu statiku objekta. Odlukom Skupstine opiine VaraZdin 1983. godine
usmjerena su sredstva za sanaciju Steta od potresa i za Stari grad. Odmah se pri-
stupilo izradi izvedbenih projekata za najugroZenija krila u tvrclavi. U rujnu iste godi-
ne zapodeli su obimni radovi na juinom krilu i uvoclenju infrastrukture. Cijeli Muzej
zatvoren je za publiku, a materijal deponiran. Tokom 1984. godine dovr5eni su rado-
vi na dijelu prve faze, dok se dovrSenje zapadnog krila predvida za pocetak ljeta
1985. godine. Ugovoreni su radovi na zapadnoj kuli, a u pripremi je ugovaranje po-
slova za sjeverno krilo. Prema programu svi spomenuti radovi trebali bi biti gotovi
do 16. studenog, kada 6e Muzej obiljeZiti 60. godiSnjicu svog postojanja.
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Radovi, koji su se odvijali na muzejskim objektima u posljednjih 10 godina skoro
u potpunosti su financirani sredstvima radnih ljudi opiine VaraZdin, dok se Republi-
ka ukllucivala s manjim svotama te kroz redovnu djelatnost Restauratorskog zavo-
da. Prilika je da se u ime radnih ljudi Muzeja zahvalim na razumijevaniu i spremnosti
svih graclana naSe opcine te svesrdnoj pomoii druStveno-poli..-re zajednice na
spa5avanju naSeg kulturnog nasljeda. lsto tako treba spomenuti strucnjake Resta-
uratorskog zavoda Hrvatske, koji su bili ukljuieni u sve radove oko Muzeja inese-
bidno pomagali.
U Gradskom muzeju Vara2din trenutno su zaposlena 22 radnika, od toga 10 sa
VSS, 2 sa SSS i 1 0 PKV radnika. I uz poveiani broj radnika, u narednih deset godina
joS uvijek nedostaje odrecleni broj strucnih radnika posebno za zaStitu muzejske
gracle.
Program rada Muzeja poveiao se viSestruko za potrebe graclana na5ega grada,
a pro5irio se i na udruieni rad, gdje Muzej putem samoupravnih sporazuma radnim
organizacijam a pru\a razne usluge.
Postignuti rezultati u posljednjih 60 godina postojanja muzeja obavezuju sada5-
nje radnike muzeja da tako nastave ijo5 viSe pridonesu razvoju muzejske djelatno-
sti.
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